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;\BSTRAK 
Penelitian ini hertujuan untuk menjelaskan ada tidaknya bias pada beta 
saham perusahaan yang mengumumkan dividen kas. Beta merupakan salah satu 
pengukur risikp sistematis saharn dan pengukuran besar kecilnya beta menggunakan 
market moqei dengan teknik regresi yang memplotkan return saham individual 
sebagai variabel dependen dengan return pasar sebagai variable independen. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel diperoleh melalui 
metode purposive sampling, yaitu dari herbagai sam pel perusahaan yang go publik di 
pasar modal Indonesia hanya dipilih perusahaan yang mengul'l)umkan dividen kas 
selama periode tahun 1999 sampai dengan 2001. Pengukuran bem sekuritas dilakukan 
dengan !lH;lll~\5"nakal\ persamaan regresi sedangkan pengujian bias pada beta 
sekuritas MaJ<\lkan dengan membandingkan rata-rata tertimbang beta pasar saham 
perusahaan Yang mengurnurnkan dividen kas dengan nilai 1. Selanj utnya untuk 
membuktikan terdapat bias yang sib'l1ifikan dilakukan pengujian llorrnalitas (uji Z) 
dengan tingkat kepercayaan 5% 
Berdasarkan hasil penelitian,diperoleh adanya bias pada beta saham 
perusahaan yang mengumumkan dividen kas selama peri ode 1999~200L Nilai uji Z 
hitung diperoleh sebesar 2.547092 kemudian nilai Z hitung dibandingkan dengan 
nilai Z tabel sebesar ± 1.96 (pengujian 2 arah) untuk tingkat signifikansi 5 %. Nilai Z 
hitung yan~ ll'qih ~~ar dati Z tabel, berarti beta pasar saham perusahaan yang 
mfl1.Qumumkan dividen kas mengalami bias. 
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